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Slovni vyjadfeni, komentafe a pfipominky oponenta:
Diplomova prace, vypracovana v anglictine, velmi strucnou formou uvadi puvodni vysledky
experimentalniho studia magnetoresistence na monokrystalu CePtSn v magnetickych polich do 14 T v
podminkach vysokych hydrostatickych tlaku do 2,5 GPa.
Po livodni casti prace, s heslovitym uvedenim zakladnich fyzikalnich jevu, ktere hraji roli pfi studiu
magnetoresistence, je podrobneji popsano zprovozneni a testy vysokotlake cely umoznujici experimenty za
hydrostatickych tlaku do 2,5 GPa v mericim systemu PPMS-14T, fy. QUANTUM Design, Co.. Zdanlive
nevyrazne rozsifeni tlakoveho oboru, nad standardne vyuzivanou uroven hydrostatickych tlaku do 1,5 GPa,
pfedstavuje vyrazne znasobeni obtiznosti tlakovych experimentu, charakterizovane zejmena tuhnutim
tlakovych medif, jednorazovym pouzitim pracne pripravovanych elektrickych pruchodek tlakove cely a
jejich snizenou spolehlivosti. Statistika uspesnosti tlakovych experimentu v teto oblasti klesa temef na
polovinu. Chtel bych proto vysoce ocenit zrucnost, vytrvalost a houzevnatost, kterou prokazoval diplomant
v celem prubehu experimentalnich praci. Relativne rozsahle studium intermetalickych sloucenin
pfechodovych prvku v magnetickych polich bylo v oblasti hydrostatickych tlaku nad 1,5 GPa lispesne
zvladnuto v CR poprve.
Vlastni "representativni" mefeni magnetoresistence na monokrystalu CePtSn za tlaku do 2,5 GPa
pfineslo nove a hlavne pfekvapive poznatky. Jejich interpretace vsak neni v soucasne dobe, ani s vyuzitim
vysledku pfedchozich experimentalnich praci, nijak jednoducha. Autor diplomove prace pouze ramcove
potvrzuje zavery pfedchozich praci. Ocenit je vsak mozno jiz zahajenou pfipravu dalsiho studia CePtSn
za vysokych tlaku pomoci nove vyvijenych metod, zejmena AC-kalorimetrie.
Diplomova prace potvrzuje svym obsahem, ze diplomant lispesne zvladl narocnou experimentalni
metodiku a byl schopen s jeji pomoci ziskat nove fyzikalni poznatky. Pisemne forme presentace vysledku a
poznatku v diplomove praci vsak mela byt venovana mnohem vetsi pece a pozornost.
Na zaver bych chtel jeste uvest a vysoce ocenit aktivity autora diplomove prace, ktere nejsou v teto
praci zmineny. V prubehu posledniho roku studia absolvoval M. Misek dve letni skoly (European School
on Magnetism v Cluj-Napoca, zafi 2007 a Scottish Universities Summer School on High Pressure Physics
na Isle of Sky, cerven 2008), kratky pobyt na experimentu v ILL v Grenoblu, cervenec 2008 a pfispel
vysledky svych dalsich experimentalnich praci, jako spoluautor, k pfiprave 5 publikaci.
Pffpadne otazky pri obhajobe a namety do diskuze:
Pfilis strucne vyjadfovani az na hranici heslovitosti vyvolava fadu nezbytnych dotazu a pfipominek:
i) je pfekvapujici, ze ani po nekolikaletem pusobeni ve Fyzikalnim listavu AVCR, v.v.i., autor prace
neuvadi spravne jeho anglicky nazev! Str. 6 a 17
ii) extremni strucnost vede k nepfesnemu vyjadfovani „... Colombic interaction between magnetic
moments ...", str.7
iii) „...Considering very low critical field of Pb ..." , str.24 - vsechny supravodice maji v okoli
kriticke teploty velmi nizke kriticke pole, to neni specificka vlastnost Pb. Bez podrobnejsiho popisu a
uvedeni hodnoty tlakoveho posuvu kriticke teploty Pb, neni popisovany postup, vcetne odhadu pfesnosti
mefeni tlaku, srozumitelny.
iv) Zmeny tlaku v uzavfene tlakove cele, vyvolane zmenami teploty, byly urceny jen pro teploty 300
K a 7 K - Obr. 4.2 na str. 25. V oblasti mezi temito teplotami byla pouzita linearni interpolace? Resp., do
jake miry mohly tyto zmeny tlaku ovlivnit prubeh teplotnich zavislosti odporu za ruznych tlaku, uvedenych
naObr. 5.3nastr. 31?
v) Obrazek krystalove struktury CePtSn na Obr. 5.1 na str. 27 je naprosto nepfehledny, popis prvku
necitelny. Ctenafi nijak neusnadnuje pochopeni ziskanych vysledku.
vi) Zaver, ze pusobenim tlaku nedochazi ke zmenam teplot TN a TM (puvodne uvadena jako T,, str.
27?) neni z Obr. 5.4 na str. 32 zfejmy. Lze dolozit uvedeny zaver pfesvedciveji?
vii) K nejcennejsim vysledkum diplomove prace patfi tlakove zavislosti kritickych poli a
magnetoresistence, uvedene na Obr. 5.6 a Obr. 5.7, str. 34 a 35, ktere vsak nelze interpretovat bez udaju o
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